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D 1 C T  I O
DOMINI ORDINARII NOTAR? I 
B L A S I I  F R I D E R I C l S V i G E L l
15 U M
ILLUSTRISSIMUM DOMINUM COMITEM OFFICII SUPREMI 
COMITIS ADMINISTRATOREM
Nomine iic ' ; torum Dominorum Statuum, et Ordinum Comitatas Varasdinensig 
die introductionis sub Tentorio salutaret.
I L L U S T R I S S I M E  DOMI NE C OME S  
S U P R E M E  M O D E R A T O R !
S i quod unquam faustum pro ardentissimis desideriis nostris cacti su­
mus temporis momentum, quo Te Illustrissime Domine Comes Conii 
latum huncee ingrediente!» obsequioso festivae ob Tuum., ad nos ad­
ventum salutationis Officio, laetisque animorum sensibus excipiendum 
optavimus, hodiernam profecto diem felicissimam nobis advenisse, 
sincero Animi Candore profitemur, dum in Te Supremum Moderatorem 
nostrum hoc loco primum venerandi occasio de Clementia Augustissimi 
Domini nostri nobis est praebita, quodque condecoratus illusim hu- 
jusce digmtaiis ornamento ad isthanc moderationi Tuaé benigne cre­
ditam Provinciam Varasdinensem sospes, et incolumis Supremo favente 
Numine accesseris.
Exuberantis comunis laetitiae sensus, si perinde, ac bilares 
vultus hujusce in occursum optatissimi Conspectus Tui pro observan 
tiae debito exmissae Deputationis , totiusque adeo, quam publici gaudii 
Celebritas excivit, et gratulabundam extra ipsas Civitatis Portas effu­
dit, circumfusae multitudinis, conspicui essent, videres omnino Te 
aon solum in nostris, qui Te circumstamus, cordibus consedisse, sed 
toti etiam Provinciae Varasdinensi nihil amaenius, nihil magis exopta­
tum evenire potuisse, quam quod Te qua Supremum Moderatorem 
nunc ia gremium suum recipiendi conspicuo beetur honore.
Gravem certe persensimus dolorem, quem in nobis excitavit, 
obitus Excellentissimi Domini Comitis Alexandri Erdòdy Supremi per­
petui Comitis nostri, Agnati vero Tui ,  cupis omnigenis virtutibus et 
meritis conspicuis, perennis a nobis et debetur, et nec unquam no­
stris m animis intercidet veneratio; sed, dum orbatae huic Provin­
ciae "Varasdinensi Excellentissimum Dominum Status, et Conferenda­
rum Ministrum Comitem Josephuin Erdòdy de haereditario Excelsae 
Prosapiae A estrae Jure a Sua Majestate Sacratissima benigne praeposi­
tum, ejus vero tum gravi aetate, cum et in Summi Terrae Principis, 
et charae Patriae servitiis corporis viribus fractis, ipso] desiderante, 
Te Illustrissime Domine Comes in munus Officii Supremi Comitis Ad­
ministratoris clementer provectum ex emanata eatenus benigna Reso­
lutione Regia intellexissemus, non saltem justo dolori nostro de amisso 
ante decem abhinc menses Supremo perpetuo Comite, concepto, 
modum posuimus, verum etiam munificentiam Regiam, qua per be­
nignam ad ardentia Provinciae hujus vota Provisionem cumulamur, in 
homagiali devotione praeprimis venerantes, eollatam Tibi clementer 
Supremi Moderatoris Potestatem non Rine exuberantium animorum 
nostrorum sensu aggratulamur.
Duna vero innumerabilia a duobus et ultra saeculis posita ia 
Patriam nostram per Excelsam Comitum Erdòdy Familiam merita pen- 
sanius : —  aut singularia Supremorum perpetuorum hujusce Provincia® 
Varasdinensis Comitum inde ab Anno 16 0 7  serie non interrupta clavum 
ejusdem tenentium, beneficia in eandem Provinciam cumulatissime 
effusa, animo revolvimusj — sive specialia actualis Excellentissimi Da­
mini Comitis perpetui Supremi Comitis nostri ab ineunte aetate lotum 
se summo Terrae Principi, ac Patriae in gestis muneribus, consecrantis, 
illustria in Regiam Majestatem, et Patriam merita, singularem vero in 
oos benevolentiam quavis occasione testatam, Juraque, et Imunitates 
nostras protegeudi promptitudinem} —  sive denique spectamus Tuas 
Illustrissime Domine Comes insignes animi Dotes, quas per Illustrium 
Majorum Tuorum sangvinem in Te transfusas venerabundi suspici- 
miis i Omnia haec, talia, tamque gravia sunt, ut Providentiam divorum 
Hungariae Regum Excelsam stirpem Tuam Divino prolecto Consilio in 
hoc dignitatis subselio colorantium subditali cum deyotione venerari, 
memoriam autem Excelsae Familiae Tuae debita gratitudine, et exter­
nis quoque effusissimae hilaritatis, et laetitiae non debeamus non reco­
ler® signis.
Sed jam tempus est, ut filum hodiernae dictionis meae abrumpam, 
nec longius me Prosapiae Tuae, Tuarumque Laudum Splendore, nu­
mero, et magnitudine detineri sinam, perque id ardentia II. DD. SS. 
et Ordinum Te in centro Comitatus Tuae Illustrissime Domine Comes 
Moderationi clementer concrediti, avide exspectantium, ipsiusque Liberae 
et Regiae Civitatis Varasdinensis adventum Tuum exoptantis desideria 
morer, ideo propero missionis uostrae persolvere debitum: Gratulan­
tur Tibi Illustritsime Domine Comes Supreme Moderator Status et 0 0 . 
Provinciae Varasdinensis de hac nova honoris ct splendoris accessione, 
nihilque magis exoptant, quam ut in medium Eorundem sanus, et 
sopses ocyus venire, clementer collatum Tibi Supremi Moderatoris mu-
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nus auspicar*, taìiterque vota Eorundem communia coronare valeas, ri?i 
^ aa Prom ^oni£àte, -et benevolentia expetimus, ut occepfum fàusta1 
ornine Iter, prosequaris, nosque e medio II. DD. SS. et O O . obviam' 
l ib i  ad obsequium^salutationis praestandum exmissos in solenni hac Tai 
introductione, Tibi Comitivam facere indulgeas.
d i c t i o
r e s p o n s o r i a  i l l u s t r i s s i m i  d o m i n i  c o m i t i s  o f f i c i i
SUPREMI COMITIS ADMINISTRATORIS.
I N C L Y T I  D O M I N I  SS. et  OO*
P u b licu m  hoc Communis Letitiae, eoa minus, ac honoris praecipue 
vero singularis erga me Benevolentiae, atque propensionis argumen­
tum, quod Inclyti Domini SS. et OO. in lectissima ex omni Statu 
honoratissimorum virorum corona congregati hodierna die quam tam 
frequenti praesentia, et splendido apparatu soiemnisslmam reddide­
rant, mihi dignitatem Provinciae hujus vicaria potestate gubernanda- 
dementer collatam adeunti exhibent, Intimo gratitudini* sensu, iaex~ 
splicabilique solatio animum meam replet, tanto magis, qm d' ex de- ' 
mentia, et benignitate optimi Principis ad tam conspicuam moderatoris 
Provinciae hujus, ©b merita antenatorum meorum ante saecula, actu- 
que viventium, dignitatem evectum in sinum II. SS. et O O. m m  can­
dore ac sinceritate animorum recipi me videam.
Propero itaque alacrius, et lubentius hòc Inclytorum SS. et 0 0 , 
exemplaris bonitatis, et humanitatis affectu animatus ad amplectendam, 
honoris plenum quidem, ast non minus grave Officium, quod obeun­
do antenati mei Regi et Patriae utilia servitia praestiterunt, atque suc­
cessoribus. suis benemerita Eorum amplificandi eampum amplissimum 
aperuerunt.
'E t mihi sane propositum firmissimum est, Eorum vestigiis, quae? 
ad culmen virtutum humanarum ducunt, insistere —  Eorundemque 
amabiles animi dotes mihi proprias reddere —- quia taliter tantum votis 
meis me potiturum spero; ut Altissimae Exspectationi Regiae de me 
ultra, quam merui, conceptae, nec non locatae in me Inclytorum Do­
minorum SS. et 00 - fiduciae quam cumulatissime respondeam, atque 
communi existimatione, quam profusam ia me experior, omnino dignum 
me exhibere valeam.
Jam vero, cum et mihi conscius essem; quantopere animus meus 
Inclytis SS. et 00. devinctus s it, et eorundem erga me benevolentiam 
cum initio hoc futurae mutuae nostrae arctissimae necessitudinis uber- 
tun expertus essem, non moror, pro exhibito mihi peculiari honore
hoc, vel ut sinceri erga me affectus testimonio, condignas grates referen­
do, ut commune Inclytorum SS, et 00. et ardentissima^ menta ..desi­
derium adimpleam, ia gremium reliquorum Inclytorum SS.. e i . 00 . 
festinanter mt contare, atque, quidquid inest mihi virium, optimo 
Regi nostro, e-t sh.nae Patriae devovere.
D I C T I O
D O M IN I O R D , V  C O M I T I S  A N T O N I I  K U K .U L Y E V I C H
Q  U A
MEDIANTE SESSIONEM FESTIVUM INTRODUCTIONIS ACTUM 
PRAECEDENTEM APERUIT.
IN C L Y T I  DOMINI SS. et 0 0 .
Justo afficiebamur maerore, dum Excellentissimum ac Illustrissimum 
Dominum Comitem" Alexandrum Erdòdy I. Comitatus hujus Supremum 
ac perpetuum Comitem infausta dies 19. July a. p. inopinate nobis 
erripuit: postquam is Provinciam Varasdinensem parlim vicaria, partim 
actuali potestate per 17. annor curriculum laudabili moderatione gu- 
bernasset, quem semper ut Praesidem et Moderatorem nostrum vene­
rabamur, ut amantem in prosperis -et adversis Gubernatorem dileximus 
recti, jnstique tenacem, sincero, raroque amini candore procedentem, 
ac propensum, imo, ut rem verius exprimam, amicum erga singulos 
nobilis animi affectum inalterabiliter experti sumus. Deposcunt manes 
ejusdem gratam a nobis sui memoriam, nullis temporum vicissitudini­
bus obliterandam,
Redevoluta est post obitum ejusdem in Excellentissimum ac Illu­
strissimum Dominum Comitem Josephum Erdòdy Suae Majestatis Sa­
cratissimae Status ei conferendarum Ministrum vi benigni Privilegii 
Rudolpbiani eidem competens, ac duorum et ultra saeculorum decursu 
per illustria Inclytae Familiae Comitum Erdòdy membra haud interrupta
serie gesta Supremi Comitis dignitas et potestas, a eujus tamen reali 
aditu aetatis in praegestis summis subselliis transactae, ac indefessis 
Principi et Patriae praestitis servitiis consecratae gravitate impeditus, ab 
Augustissimo Rege semel Clementer dispensari, unaque alii Officii ad­
ministratorem expetiit, interea I. Comitatu bocce per 20. mensium spa­
tium Moderatore orbato directionem negotiorum vires meas superantem 
mihi impositam gemebam.
U t itaque gaudium meum, quod, Inclytis Dominis SS. et 00. ad­
ventum Illustrissimi Domini Comitis G eorgii E rdòdv qua Supremi Co­
mitis Officii administratoris ac defainc Moderatoris nostri in hanc urbem 
insinuando sentio, plene exprimam, verba profecto deficiunt. Testis 
ettenim fui sinceri illius solatii, quod animos Inclytor. DD. SS. et 00 . 
in Generali die 8. Januarii a. 1. celebrata Congregatione permeavit 
dum Benignum Rescriptum Regium dd. 19. Xbris. a. p. dimissum publi­
catum fuit, quo Sua Majestas Sacratissima ardentibus votis Inclytae 
Universitatis deferre, praelaudatum Illustrissimum Dominum Comitem 
nobis Clementer praeficere, hocque facto paternum suum in nos amo­
rem iteratim testari dignata fuit. Testis fui communis et flagrantis lae­
titiae, qua haesterna die adventum Illustrissimi Domini Moderatorii 
nostri celebravimus, tam e paterno Augustissimi Principis in nos affectu 
quam ct eximiis, quas in Illustrissimo Domino Comite Supremo Mo­
deratore nostro cernimus animi dotibus, conceptae/ac ideo injurium 
me erga II. DD. SS. et 00 . existimarem, si summe desideratum altis­
sime denominati Moderatoris in medium nostri aditura ultroneis verbis 
retardarem.
Quemadmodum itaque obligationis meae esse aon dubito, ut, 
solem ni modaiitate sincerum nostrum cum tenerrima veneratione jun­
ctura Suae Ilkstritati contestemur obsequium, ita pro invitando, ae 
decenti soiemnitate ad Cariam I. Comitatus hujus introducendo Illustris-
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8simo "Dommo Comite Officii Supremi Comitis Administratore terna* 
denominantur Deputationes, et quidem.
D I C T I O
Q U A  IL L U S T R IS S IM U S  D. C O M E S  A D M IN ÌS T H A T O li
PER
DEPUTATOS E GENERALI CONGREGATIONE EXMISSOS, IN . ARCE 
SUA HA EREDITARIA AD CURI AM I. COMITATUS INVITABATUR.
P E R
ILLUSTRISSIMUM DOMINUM EPISCOPUM ROSONENSEM, ET 
v ; CAPITULI Z AGRA MENSIS PRAEPOSITUM MAJOREM
A L L E X  A N D  R UNI A L L  A G O V I CH
D I C T A .
ILLUSTRISSIME DOMINE COMES CAMERARIE REGIAE NEOINAU- 
GURANDE OFFICII SUPREMI COMITIS ADMINISTRATOR!■
Inclyti Status, et Ordines Illustris hujus Provinciae Varasdinensis, quam 
Tu heri solemniter ingressus hodierna die, vicaria potestate guber­
nandam suscepturus es, cum numerosis hospitibus, ab omni circumvi- 
•cina regione collectis, in unum congregati, nos e gremio sui exmi 
serant: ut ad IHustritatem Tuam perferremus illorum vota, quibus Te 
m medio su:, complecti, gubernacula ocyus capessere,,Senatus sui Du­
cena, consiliorumque in bonum commune directorum Arbitrum , et 
Moderatorem demum fieri gestiunt., atque exoptant.
9Qua quidem honorificentissima Provincia, nos tanto majori cum 
voluptate perfungimur5quanto id a nobis, et sincera ista eorum vota, 
et testata erga nos fiducia, et promptum nostrum huic obsequendi stu­
dium, et denique universorum communis in Te veneratio impensius 
postulare videbantur.
Quo enim in Te sint animo, quae sint illorum p r o le  studia, quae 
devotio ; jam equidem hesterna dies ubertim, et luculente exhibuit; 
sed, si quid in cumulum argumenti deesset adhuc; quotquot nos Isthic 
conspicis; oro velut totidem integerrimos testes intimare: nihil illis opta­
bilius esse jucundissimo illo momento; ex quo T e , qui pro eximia, et 
Nobilissima Indole Tua, ab heri amor omnium deliciumque esse Gae- 
pisti, laudabili majorum nostrorum more, arctiori sibi adstrictum vincu­
lo , deinceps jam suum, seque tuos appellare profiterique incipiant.
Noli diutius morari sive nostras istas Preces, sive illorum vota 
omnis jam morae prope impatientia. Neque enim quidquam Tuo no­
mine amplius ad illos perferre audemus, sed Te ipsum, dignissimam- 
que Personam Tuam quo scilicet sensus erga se Tuos, ex ipso mellitis­
simo horum fonte hauriant, in gremium illorum adducere, comitarique 
jussi sumus. Comple Illustrissime Domine Comes Gaudium Nostrum ! — 
Experiere? nihil nos sensibus Illorum addidisse, totum, quidquid di­
cimus? in corde? venisque eorum bullire; ac festivas quidem illas 
acclamationes, quibus Tibi vitam longaevam? —  Iucolumitatem, 
perennemque felicitatem advocent, non vacuos, et sine sensu sanos, 
sed totidem tenerrimae erga Te devotionis, cordisque exuberantias 
esse; honoratissimos autem Hospites Tuos, vicinarum Provinciarum 
Ablegatos, cum de suscepti Itineiis scopo, atque de his, quae audi­
verunt, videruntque, ad suos retulerint; ubertim narraturos, Te ita 
in Haereditaria ista Provincia Tua acceptum fuisse; ut sive gaudii,
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quod Tua in oris his apparitio excitavit, Magnitudini, sive popularium 
ex omni ordine Tibi obviam effusae frequentiae, sive in capessendis 
Muneris Tibi crediti Gubernaculis solemoitari, equidem vix quid- 
piam, —  quod vero òaput totius est, nostrae erga T e , ceu Augustis­
simo Apostolici Regis delectu, ex omni Excelsa Prosapia Tua nobis 
datum Moderatorem tenerrimo cultui, et devotioni, nihil omnino am­
plius accedere potuerit. —  De quo quemadmodum nos omnes, quibus 
pnmis hodie Tibi occurendi Honor obtigit, pro illimitata nostra in Te 
veneratione, ex animo gratulamur; ita pro nobis id unum abs te pe­
timus; ut ad partem gratiae —  favorum, —  singularisque Tuae in 
omnes Benevolentiae nos quoque patiaris pertinere.
D I C T I O
I L L U S T R I S S I M I  D O M I N I  C O M I T I S  O F F I C I I  S U P R E M I  
COMITIS ADMINISTRATORIS DIE INTRODUCTIONIS SUAE
PRONUNCIATA.
I N C L Y T I  D D. S S .  et 0 0 .
Cum ex immensa gloriosissime nunc regnantis Sacratissimae Maje 
statis clementia ad honorificentissimam hanc Administratoris dignitatem 
admotum me video, et omnia, quae in publica hac Optimi Principis 
eiga me clementiae suae declaratione tenerrimo pietatis sensu a ma 
suscipienda sunt, animo perpendo, fateri una debeo, quod jucundis- 
sima nunc de Augusta regnante Dynastia, et chara Patria optime me
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rendi mihi affulserit occasio, et si eniin non sum tam iniquus secundae 
fortunae meae aestimator, ut aut non pervideam, aut non ultro confitear 
magnum esse hujus praecipui muneris dignitate condecorari, majus hoc 
etiam esse antenatis suis virtutibus, rebusque praeclare per eos domi, 
forisque gestis conspicuis succedere, maximum denique a Clementis­
simo Nostro Principe deligi, tamen haec omnia si rite pensitem ita 
comparata esse sentio, ut non minorem mihi metus et solieitudinis, 
quam laetitiae materiem suppeditare videantur. Cum autem in tanta 
hodiernae diei frequentia SS. ct 00 - omnium ora, vultusque in me 
conversos esse intueor, porro in cunctorum oculis Propensionem; ac 
expressam erga me Benevolentiam conspicio, vetus illud amicitiaef 
vinculum, quod inter meos, Inclytorumque SS. et 00. antenatos jam 
a saeculis et quod ultra praevigebat ad me eorundem nepotem in hae- 
redilate quasi devolutum esse sentio -, arrogantis profecto esset, si hanc 
Caesaris Clementiam, si vel hanc II. SS. et 00- erga me testatam Be­
nevolentiam propriis, si utrumque non antenatorum meorum virtutibus 
adscriberem ; qui in interrupta fere saeculorum serie inclaruerunt, 
concivium suorum amorem, posteritatis vero aeternam memoriam exi­
stimationemque promeruerunt, atque ea omnia, quae ab optimo Pa­
triae filio desiderari possunt contulerunt, quibus et ipsa Supremorum 
Comitum Dignitas Comitatus hujus a divis quondam Begibus Nostris 
ut monumentum perenne fidelitatis collata fuit, si porro gloriari velim, 
quod Excellentissimi ac Illustrissimi Domini Comitis Joseph! Erdòdy 
Status et conferendarum Ministri, Patrui mei, summa veneradone pro­
sequendi, vices in hoc munere obeundi mihi honor obtigerit, subit 
illico animum soiickudo, qualis et quanti viri! Vestigia daretur pre­
mere! cujus praeter alias, summi iu Patria Nostra Cancellarii Aulici 
praegesta dignitas, comparatorum eximiorum meritorum praefulgens 
gloria, dubiis in Patriae rebus consiliorum vis, pietas in Principem, ac 
caeterae praeclarae virtutis omnem ambitionis splendidissimae conatum 
deprimunt3 si denique svavissime o limium ambitionem meam elevare
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jure meritoque potest, quod a summo, providentissimoque Principimi 
ad gubernandam hanc Provinciam proprio ac altissimo motu clemen­
ter fuerim designatus, proh! quanta hanc exaltionem meam intermiscet * « • ,
animi anxietas, si tenuitatem meam cum ea rerum gerendarum peritia 
omnibusqne Illis comparo, quae perspicacissimus, feiicitatigue publicae 
intensissimus Princeps ab iis requirit, quibus, cum illius promovendae 
curam communicavit. Verum si circumfero oculos per hanc Nobilissi- 
m orum Vitorum Illustrem, quae nos circumdat, coronam -, lego et 
suspitio viros in gremio hujus Comitatus natos, gaudio et desiderio 
Praesidii mei huc adductos, eos esse, quibus Justitiae dicendae amor, 
et acerrimum Studium, Ingenium, Consilium, et optima denique mens 
atque valuntas ad promovenda summa Throni Regii servitia, firman- 
damque et augendam rem communem adest.
Caeterum solemnia hodiernae diei adjuncta felicitatem meam cum 
ea Inclytorum SS. et 00 . intime nexam tenent, aut potius meam 
deinceps in Inclytorum SS. et 0 0 . solum invenire posse plene con­
vincunt, et ideo, quod in votis habeo, et a Divina Providentia mihi 
Comitatuique nostro praecor, illud est, ut omnia Inclytae Uni­
versitatis, Magistratusque commembra homagialem fidem , quae summo 
terrae Principi jure debetur, zelum provehendae salutis publicae, con- 
servandaeque Legalis Constitutionis, ac rationes miserae contribuentis 
plebis quibusvis privatis respectibus anteponant, et ego hac fide, hoc 
zelo, atque studio animata vota publica non tam moderari, quam 
omnibus viribus secundare debeam; sequamur igitur Inclyti SS. et 
0 0 .  et nos piae memoriae antenatorum nostrorum Exempla, insista­
mus Eorundem vestigiis, renovemus et inter nos illud amicitiae vin­
culum: Eliminemus ex cordibus nostris omnem diffidentiam, si qua 
vel oriri posset, uniamus Consilia, et vires, uniamus et operas nostras, 
ut obligationibus, quibus erga Principem, Patriam et Concives nostros 
tenemur, quam exactissime satisfacere possimus, ut sic tam optimi
Regis nostri Clementiam, Concivium nostrorum benevolentiam, et 
serae Posteritatis gratam recordationem promereri valeamus: omittere 
denique nullo modo possum, ut antequam sermoni meo finem impo­
nam, Inclytis SS. et 00 - quos lauta frequentia confluxisse laetus 
video, gratum animum ob ea, quibus in me sunt studiis contester, 
aihilque aliud superesse mihi videtur, quam Inclytos SS. et 00 - ultro 
quoque enixe rogare, ut me in omnibus administrationis meae par­
tibus sapienti suo Consilio adjuvare, meque eodem, quo ego omnes 
sincero et partium studii prorsus experto amore complector, benevc- 
ieutia sua prosequi dignentur.
D I C T I O
DOMINI ORDINARII NOTARII
B L A S I I  F R I D E R I C I  S V A G E L L  N O M I N E  II. DD.  
SS. et 0 0 .  DIE INTRODUCTIONIS PRONUNCIATA,
ILLUSTRISSIME DOMINE COMES SUPREME MODERATOR!
D u m  Te Illustrissime Domine Com es, Supreme Moderator, quem 
hesterna die laeti, ovantesque in gremium Comitatus hujus introduxi­
m us, loco hoc Consiliis, pertractationique negotiorum publicorum desti­
nato in ejuscemodi dignitatis subselio, quale a duobus et ultra jam 
saeculis illustres Majores Tuos haereditario ornaverat Jure, de benigna 
Augustissimi Principis Domini nostri Clementissimi voluntate coloca- 
tum , atque etiam jurata jam Deo? et Principi fide obstrictum venera-
bundl intuemur, quanta animos nostros laetitia, quamque exuberans 
ocupaverit gaudium, hilares omniunr nostri id abunde praesefevum 
vultus.
Ot> hunc igitur toti Provinciae huic Varasdinensi laetissimum even­
tum «ODihtsima, ac ornatissima liaec virorum corona, quam rPibi 
illustrissime Domine Comes Supreme Moderator, circumfusam obser­
vas , eum sibi festivo hodierno concursui praestituit finem, ut sincera 
sua, candidaque erga Excelsam Prosapiam Tuam summae venerationis, 
et gratitudine, erga Te vero Illustrissime Domine Comes Supreme M o­
derator vefut amplissimi honoris accessione de clementia aliefatae Suae 
Majestatis Sacratissimae auctum, intimae gratulationis sensa ex animo 
me tenui Interprete, depromat.
Otinam mihi summorum, quos docta celebrat antiquitas, Oratorum 
facundia suppeteret, quó grandia, perennique gratitudine recolenda 
per excelsam Familiam Tuam in universam Patriam nostram, specialiter 
vero in creditam sibi Provinciam hancee Varasdinensem posita merita; 
■ j* quo Tuas Illustrissime Domine Comes Supreme Moderator eximias 
animi dotes, ab illustribus majoribus Tuis haereditatas, perque Te ex­
cultas omni Encomio dignas vel a procul adumbrare valerem, felicem 
profecto, imo felicissimum me reputarem; —  verum esto de matheria 
dicendi non sim solidius, haec enim in tanta rerum Copia deesse ne­
quit, esto necessitas dicendi formidinem in corde non agitet, Officii 
enim studium eandem imposuit, sed forma, ratio, modus dicendi me 
solicitum tenet , verum et hanc sollicitudinem sublevat Tui Illustrissime 
Domine Comes Supreme Moderator animi aequitas, et eo quidem eoa-. 
stantio?, quod persvasum habeam Te de II. DD. SS. et 00 . in Te Of­
ficio, studioqee non ex hac dictione mea, sed ex rebus eorundem, 
operibusque facturum aestimationem; nec ex verborum inopia, sed ex 
animi Copia, ut par est, rem metiri, nec minorem bonae voluntatis.
quam culti se monis rationem iiauere velie ; —  quanta igitur gravior est 
sarcina, qua praemor, quanto majori negotiorum fasce urgeor, tanto 
majori ut sis erga me benevolentia, et dicentis inopiam, authoritate 
comittentium supleri admittas Te Illustrissime Domine Comes Supreme 
Moderator oro quam impensissime.
Antequam igitur me forti animo in spaciosuni, florentissimumque 
illum antiquissimae geniis Erdódyaoae virtutum, et meritorum cam­
pum demittam -, —  antequam splendidissimi hodierni II. DD. SS. et 00 . 
apparatus, sinceri applausus, et iuexsplicabilis laetitiae argumenta ex­
ponam, subditalis erga Augustissimum Caesarem, et Regem nostrum 
Apostolicum devotio, et homagialis, qua Ei obstringimur, fides, et obse­
quium id imprimis a nobis necessario deposcunt, ut Regiam, et pa­
ternam aitelatae Suae Majestatis Sacratissimae solicitudinem, quà vidu- 
ritrte hui  ^ Provinciae \ aiasdinensi in praepositis Ei recentius ad sum­
mam Illius utilitatem, felicitatemque supremis ad vota nostra Modera­
toribus provisum est quam benignissime, extraordinariis laudibus cele­
bremus; ast, cum filialia in hoc sensa nostra facilius sentiamus, quam 
exprimere possimus, neque si etiam id facere contenderemus, dignis 
tanto Principe, cujus in universos sibi divinitus subjectos populos cle­
mentiam, et nos ipsi profundissima pietate suspicimus, cunctae vero 
gentes insolite admirantur, verbis reddere valeamus, nihil aliud nobis 
superest, quam ut homagialem, eamque tenerrimam erga Augustissi­
mum Dominium Nostrum ut verum Patriae Patrem animi gratitudinem. 
et obsequium hac occasione luculentius, in omne autem aevum perren- 
uans contestemur.
     ProPero "une eo , ubi mihi tama se offert dicendi messis, ut si 
ceieberrimae Erdtidyorum Prosapiae antiquitatem, et splendorem; — 
si imortaha m utraque Republica sago? togaque poisita merita, — si 
msignia in Provinciam hanc Varasdinensem ab ea collata beneficia, si
inquam haec omnia et singula propemodum infinita condigne complecti, 
ac verbis comprehendere contenderem, dies me deficeret prius, quam 
his omnibus pro dignitate et decore celebratissimae hujus gentis illu­
strandis, ut mea fert tenuitas, aut sufficere, vel ex labyrintho orna­
mentorum ejus exitum invenire possem. —  Rerum enim ab ea gesta­
rum tanta est ubertas, atque magnitudo, ut ea mente dumtaxat revol­
vi, vix vero verbis exprimi valeantj et ideo ne Tuam Illustrissime Do­
mine Comes Supreme Moderator ledam modestiam, neve longior mea 
taedio Te afficiat oratio, complura silentio praetermittenda existimavi.
Hac de ratione transmitto ego insignia illa T  h o m a e  B a k a c h  
A rchi-Praesulis Strigoniensis primi I. Familiae Camitum Erdòdy statoris 
in Republiea Sacra tam praeclara merita, ut Sacra Purpura exornari
meruerit.
Sileo de P e t r o  E r d ò d y  primo ex hac illustri Familia Anuo 
quinquagesimo septimo, supra millesimum quingentesimum, illo quippe 
temporis momento renunciato Slavoniae Bano, dum tota pene Croatia, 
omnisque inter Hunnam, et Colapim Regio in extremum rerum om­
nium discrimen adducta, in eam redacta fuerit solitudinem, ut de parti­
bus illis dici vere debuerit: I m p r e s s i t  a l t i s  m a e n i b u s  h o s t i l e  
M a r s  a r a t r u m ,  u b i  s t e t e r u n t  P e r g a m a ,  j a m  ne c  f l u c t u a n t  
A r i s t a e .  Virtute nihilominus/ac fortitudine P e t r i  Bani, non solum 
hostis Turea cum ingenti caede repulsus, verum etiam victor exercitus, 
ejusque navales socii praeda onusti ad propria incolumes redivere.
Non memoro istinc T h o m a m cognominis Tui secundum Patriae 
Nostrae Pro-Regem. qui ob celebrem cum milite Sacri Ordinis Redem­
ptoris partam de Tureis victoriam a Rudolpho quidem Caesare, suuio- 
que Pontifice Gemente de ejus in tuenda Republiea christiana studio, et 
opera patentibus litteris collaudatus, a dicto vero Sacro ordine monili
aureo
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aureo cum inscriptione: S a c r i  R e d e m p t o r i s  O r d i n i s  A t h l e t a  
Ei misso condecoratus, in ejus ordinis coniembrum receptus extitit,
Supersedeo a S i g i s m u n d i , et N i c o l a i  aeque Pro-Regum no­
strorum eximiis virtutibus,
Nolo justum de amisso nostro jam aevo ex Illustri stirpe Tua quinto 
Pro-Rege nostro magnae memoriae J o a nne in quorumvis nostrum ani­
mis renovare dolorem.
Cur summos illos duos in curia Regia Justitiarios G e o b g i o s , —  
cnr denique J oannem N e p o m u c e num cum insigni laude Camerae 
Regiae Praesidem repetam? Cum omnium horum egregiae et admira­
biles virtutes, praeclaraque in Rempublicam merita tum historiarum 
monumentis, cum et publicis aeque ac privatis analibus celebrentur. — 
Attigi haec gloriosa Familiae Tuae nomina pergratae, ac dulcis recor­
dationis causa, tum quod primos, amplissimosque tenuerint Magistra­
tus, in eorumve administratione fidem erga Deum, fidelitatem erga Au­
gustam regnantem Domum, amorem erga Patriam et avitam ejus con­
stitutionem , benevolentiam erga sibi subordinato^ luculentissime prodi- 
deiint, obque hoc multiplicibus per divos olim Hungariae Reges in con- 
dignam meritorum remuneraiionem, ac in tesseram, altissimarum com­
placentiarum , illustribus honorum titulis, amplissimisque dignitatibus 
condecorati fuerint, tum etiam quod, cum quinque inter praememora- 
tos praeexstiterint Bani, talium vero dignitas in his utriusque Slavoniae 
et Dalmatiae Regitis primaria esse, vicariaque Principis potestate pollere 
e municipali notsra Constitutione dignoscatur, Tua Illustrissime Domine 
Comes Supreme Moderator Excelsa Prosopia, quae tot numerat Illyrii 
Pro-Re ges, quae tot et plures Supremos Regno dedit Justitiarios, nobi­
lissimis Patriae hujus Familiis jure merito per auteuatorum merita ante- 
ferri debeat.
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Praemissis jam breviter iis, quae inumali memoria digna, sed toti 
Piegtio comnnia sunt, illud in II. DD. SS. et OO. oculis legere mihi 
videor desiderium, ut specialia per Tuam Illustrissime Domine Comes 
Supreme Moderator illustrem Prosapiam in Provinciam hancce Varasdi- 
nensem a tempore quo obtenta perpetua Comitis Parochialis in Comi­
tatu bocce dignitate indissolubili grato necessitudinis vinculo cum eadem 
jungitur, merita, innumerabiliaque celiata Beneficia exponam : —  obtem 
perabo quantum tenuitas Ingenii, quantum arctitu io temporis, quan­
tum per Tuam Illustrissime Domine Comes Supreme Moderator mo­
destiam licuerit, IL DD. SS. et 00» jussis, ac desideriis.
Nunc iterum nunc in novum amplissimum devenio campum, nunc 
denuo in talem incido Labyrinthum, ex quo exitum difficile est inveni­
re: —  Si enim vero vel solius T h o ma e  Erdödy, quem superius in 
Linea gloriosorumPro-Regum nostrorum adduxi, quiveprimus ob imor- 
talia sua merita Officium Supremi perpetui Comitatus hujus Comitis in 
domum Familiae Suae induxit, haeroica nunquam satis depraedicanda 
in belfis facinora; —  si summum ejus erga Religionem orthodoxam stu­
dium, — si amorem Patriae, et avitae constitutionis; — si inconcussam 
Throno Regio adhaesionem vel a procul adumbrare vc-llem, omnem facun­
dissimi etiam oratoris verborum copiam propemodum exhaurirent; quare 
missis omnibus aliis egregiis ejusdem ad Aram Patriae litatis meritis 
speciale solum, quod Augustissimum Imperatorem et Regem Nostrum 
Apostolicum R u d q l p h u m  II. ad invicti liaerois Thomae universam 
posteritatem in perpetua tempora distingvendam permovit factum, cele­
brem quippe temporis illius ad arcem Sisciam comissam per Eundem 
Thomam cum totius Bosniae, et Herczegovinae Praefecto HaszaneAnno 
nonage*imo tertio supra milesimum quingentesimum pugnam Te Illustris­
sime Domine Comes Supreme Moderator indulgente brevibus describam, 
enarrabo.
.
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Dam quippe Àrx Siscia antemurale dulcis Patriae nostrae eotum 
habita cum 25. Turearum millibus per Haszane Praefectum constrictis­
sima teneretur obsidione, invictus Haeros Thomas collecta intra breve 
temporis spacium, esigua, quam habere poterat, militum manu, 
Ekkenbergio Generali associatus, periclitanti Sisciae plus quam paterne 
succurrit, impulsisque in aquas fluminis Colapis 12. Turearum millibus 
aliis panini captis, partim dispulsis sisciam obsidione liberavit. — Lu­
gebat eotum Luna Ottomanica amissum militiae suae florem, tota vero 
Bosnia, et Herczegovina Thomae Pro-Regis fortitudinem in rebus ge­
rendis dexteritatem, sagacitatem, et felicitatem admirabatur, coluit, 
memoriaeque posteritatis grato transmisit animo ; ob quod egregium 
facinus toti, quae eotum incursionibus barbarorum divexabatur chri­
stianitati perutile, Augustissimus Princeps Rudolphus II. volens invictam 
Pro-Regis Thomae fortitudinem, ac in quibusvis rebus gerendis dexte­
ritatem remunerari, Eundem caeteroquin jam Slavoniae Pro-Regem 
alterius singularis Honoris praerogativa speciali Privilegio condecoran­
dum statuit, virtute cujus posteritatem ejus in liberos et perpetuos 
Comitatus Imjusce Varasdinensis Supremos Comites, ac simul Liberae, 
et Regiae ejusdem nominis Civitatis haereditarios Capitaneos Anno 
septimo supra millesimum sexcentesimum benigne renunciavit.
Utitur Illustrissime Domine Comes Supreme Moderator benigno 
bocce ab illo inde tempore in interrupta serie Familia Tua Piivilegio, 
ac ut 111 saecula adhuc summis condecorata Honoris, et dignitatum 
gradibus tali perfluatur, comune est omnium II. I)D. SS. et 0 0 . desi­
derium, comunis omnium voluntas. — Quam autem magnum exinde 
redundet in Provinciam hanc Varasdinensem utile? Sufficiat attingere 
illud, quod a duobus, ei ultra saeculis sub umbra Aliarum Inclytae Fa­
miliae hujus vitam securam, vitam tranquilam in avitae peramatae con- 
st.tdt us, ia legum municipalium usu, duxerit, dueatque de prae­
senti. 
c 2
Intendo porro mentem ad tres aequalis fecum Illustrissime Domine 
Comes Supreme Moderator nom inis G e o r g i  o s ,  Officio Comitis Paro- 
chialis in haereditario bocce Comitatu quinque propemodum lustris 
singilative defuugentes, quorum quam fuerit propensa in hanc Provin 
ciam voluntas, quanti erga Magistratuales Comitatenses exiguo eotum 
honorario ex cassa publica provisos, favores, id abunde publica Comi­
tatus Acta in tabulario nostro reposita testantur.
Prohibeor areiitudine temporis A l e x a n d r i  hujus nominis in Of­
ficio Supremi perpetui Comitis tertii Anno 1784 per desideratissimum 
genitorem olim Tuum L a d i s l a u m  Provinciae Crisiensis Supremum 
Comitem vicaria Regis potestate pro actu Instalationis insignem, in 
Officium Supremi perpetui Comitis instalati, bellicas, q a e insignes in 
eo fuere, recensere virtutes.
Quam autem memoratus gratae recordationis Parens Tuus  L a d i -
s l a us fuerit Justitiae amans, tota, qua late p; 'et, dema., .at C ii— 
siensis Regio; — quam comodi, et splendoris publici studiosus, perennò 
habemus ad limites Comitatus nostri positum monumentum; —  quam 
denique benevolus, et erga omnes cujuscunque gradus et conditionis 
homines affabilis, complures ex hac nobilissima virorum Corona, qui 
tempore illo in humanis egerunt, et jam nunc veneranda gloriantur 
senecta, appello Testes.
Restat adhuc, ut de immortalis memoriae Pro-Regis condam, et 
perpetni Supremi Comitis nostri Joannis, cujus memoriam ob summa 
illius tanquam strenui Legum , et Immunitatum nostrarum defensoris in 
Patriam hanc merita, ob veram erga Deum pietatem, virtutesque belli­
cas non sine tenerrimo animi sensu recolimus filio A l e x a n d r o  hujus 
nominis in Officio perpetui Supremi Comitis quarto, Tuo nempe Illu­
strissime Domine Comes Supreme Moderator, in hac, quam capessis,
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dìgnitate, antecessore, ac ut propinqvitate sanqvinis, ita non minus 
intimioris amicitiae vinculis Tibi juncto, ea, quae singularis! erga illuni 
IL PD. SS. et 00 . devotio, et gratiludo comemoranda exposcit, prae­
termissis aliis, quae Eum invita venerandum, et amabilem rediderunt, 
attingam. —  Per septemdecim ettenim bellicosorum, et maxime criti­
corum annorum decursum, quibus* ab instante, et jam viscera charae 
Patriae nostrae subintrante Hoste Patria defendenda; — quibus conser­
vatio Constitutionis, et Immunitatum nostrarum omni studio curanda;
— quibus contribuens plebs oneribus publicis, et supervenientibus 
sterilibus annis exhausta, omni possibili modalitate sublevanda, et ab 
interitu praeservanda erat, comunia nobis cum illo luerunt negotia, 
quam tamen omnes hae gravissimae difficultates prudenti ejus mode­
ratione, Consilio, et opera feliciter superata sunt, ad omnium Patriae 
filiorum testimonium provocare praesummo, imo provocare sustineo.
—  Ob quae ac alia ejus praeclara merita non solum ab Augustissimo 
Domino nostro honore, et titulo intimi status Consiliarii condecoratus 
extitit, sed nos etiam, qui piis ejus die 19. July anni praeteriti ad 
aeterna evocati manibus merito maesti parentavimus, perpetuae grati- 
tudiuis, et intimae venerationis obligatione sibi obstrinxit.
Sed omnes hae piae, quas comemoravi, e celeberrimo Tuo ortae 
senere, animae pro cumulatissime effusis in Patriam, ac Nos bene- 
Ociis, positis in Terra imortalibus, nullisque temporum vicissitudini­
bus obliterandis meritis quemadmodum aeterna in Caelis recepissem 
praemia, ita muneris nostris esse convincor, venerandam eorum me­
moriam in tesseram debitae gratitudinis cum felici recordatione serae 
transmittere posterilati.
Ad vos jam me nunc converto > quos divina providentia nobis 
adhuc in vivis conservat, quosve Augustissimi Imperatoris et Regis Apo­
stolici Clementia nobis praefecit Supremos Moderatores. •— Et imprimis
appello Excellentissimum Dominum Status, et Conferendarum Ministrum 
Comitem J os e p hum  E r d o d y  Patruum Tuum, quem in haereditario 
Supremi perpetui Comitis muoio altera vice benigne confirmatum ve­
neramur. — Non suppetit mihi doctae antiquitatis eloquentiaj ut liujus 
stimmi viri gloriosorum majorum suorum concentratas in eo raras animi 
dotes, ac virtutes, intemeratam utpote erga feliciter regnantem Augu­
stam Domum fidem, et fidelitatem, summam erga Deum pietatem, pro­
pensum in nos animum, in cunctos benefaciendi studium, grandia 
denique in diversis splendidissimis, quibus conspicuus erat, signanter 
Pro-Caneelarii, dein vero Supremi Aulae Regiae Cancelarii, ac quibus 
nunc praefulget dignitatibus, comparata sibi merita, quibus Patriae, ac 
Principis comodimi in altum provexit, dignis extollere possim laudi- 
bus. — Inclaruerunt etenim sufficienter hae ejusdem virtutes, et merita 
universae Patriae, postquam in horum condignam remunerationem ab 
Augustissimo Principe Domino Nostro in intimum Status Consiliarium, 
in aurei dein velleris, ae Insignis Ordinis S. Stephani Magnae Crucis 
Equitem, in Supremum Comitatus Nitriensis Comitem, demum viribus 
corporis illius pergravia fatigia in gestis sublimibus Regni muneribus 
exantlata fractis, a fatigioso Aulae Cancelarii Officio ad proprium illius 
petitum benigne dispensato in Status, et Conferendarum Ministrum 
clementissime renunciatns exstitit. —  Nobis profecto, cum ad tantas sui 
a Clementissimo Domino nostro obtentas condeeorationes plus laudis 
inani verborum copia adjiciendi impares simus, nihil superest aliud, 
quam ut virum omni virtutum genere clarissimum, omni dignitatum 
splendore insignem, perpetuum denique Supremum Comitem nostrum 
tacita mente suspieiamus, et quoniam coram non possimus, absentem 
etiam tenerrima devotione, omnique venerationis, et obsequii cultu 
prosequamur.
Alterum nunc Te Illustrissime Domine Comes Supreme Modera­
tor nomino, cui (praelaudato Excellentissimo Domino Comite Supremo
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perpetuo Comite nostro ob fractas aetate vires Administratorem sibi 
adjungi expetente) postquam Sua Majestas Sacratissima Vicariam Of­
ficii ejus potestatem clementer contulisset, ardentia II. DD. SS. et 0 0  
vota,  comune singulorum, ut candide fatear ,j desiderium, providentia, 
clementia, et benigniate sua praevenit Akefatus Augustissimus Prin­
ceps et P\ex noster clementissimus.
Esto enim Te Illustrissime Domine Comes Supreme Moderator de 
illustri Persona Tua non novissemus. — Esto comune nobis Tecum 
nunquam aliquod fuisset negotium, excelsae tamen mentis Tuae vim. 
animi benevolentiam, Consiliorum ubertatem in gerendis quibusvis 
negotiis sagacitatem, singularem in Patriam, et Constitutionem avitam 
amorem, et erga omnes incomparabilem affabilitatem, miseris benefa­
ciendi studium non tantum pridem jam comuni laude, comunique fama 
accepimus, verum etiam id altissimo summi Terrae Principis Judicio 
confirmatum cernimus, dum altefata Sua Majestas Sacratissima Te 
eximiis animi et corporis virtutibus ornatum , illustrium Tuorum purae 
stirpis majorum meritis clarum, horrore, et disiinctivo ordinis Melitensis 
signo benigne condecorasset 5 — dum item Te ad praestanda ad ipsam 
haereditarii Coronae Bavatiae Principis Personam Officia aulica clemen­
ter disposuisset, taliterque occasionem Tibi singulares animi Tui dotes, 
ac virtutes in conspectu quoque complurium Majestatum luculentius 
remonstrandi, praebuisset.
Qua autem fidelitate, quo bonore delatam Tibi honorificam hanc 
obiveiis Provinciam, aliud, quod Tuo in pectore nitet, distinctivum 
Bavariae Regis meritorum signum, luculentum nobis praebet testimo­
nium ; — dum denique Te ad ampliora natum esse perspiciens be­
nignus Princeps Dominus noster Clementissimus, Tibi non petenti Vi­
cariam Officii Supremi Comitis potestatem proprio motu clementer con­
tulisset, de qua illustri nova honoris accessione Tibi Illustrissime Do-
mine Comes Supreme Moderator itterum itterumque cordicitus, sed et 
nobis, quod ad ardentia vota nostra Te avitarum illustris gentis Tuae 
•virtutum non haeredem solum, verum etiam cumulatorem in hoc hae- 
reditario Inclytae bamdiae Tuae subselio venerandi, suspiciendique ob­
tigerit fortuna, gratulamur.
Venisti nunc Tu Illustrissime Domine Comes Supreme Moderato! 
in medium Illorum, qui tertio jam saeculo Excelsae Familiae Tuae mo­
deratione gloriantur, laetantur, — quibuscum antenati Tui mutuo con­
silio, mutua opera quasvis infaustas etiam rerum Patriam et Constitu­
tionem nostram ferientes vicissitudines pro summo Augustissimi Throni 
fiegii incremento non minus, ac Patriae utilitate feliciter superarunt, 
reperies profecto et Tu non ingratos erga illustrem Prosapiam Tuam,  et 
T e , nec degeneres in Patriam, nec in promisso fidaces, sed praesenti 
animo, constantique fide, re, atque opere, quam verbo vel oratione 
veriores Comitatus hujus SS. et 00*
Admitte quaeso consilia Eorundem in animum Tuum , utere eorum 
opera, in quibusvis bonum publicum, et privatorum concernentibus 
negotiis; — sis legum; — sis municipalium Jurium et praerogativarum 
nostrarum strenuus conservator; — sis nobilitatis Patronus ; — sis Ma­
gistratus publici Manuductor, et Protector, — sis denique contribuentis 
plebis Defensor.
Haec sunt, quae a Tua Illustrissime Domine Comes Supreme Mo­
derator legali dignitate, a l ibi  inaia benevolentia9 et Justitia hodierna 
die II. DD. SS. et 00 . Comitatus hujus moderationi Tuae clementer 
crediti expetunt.
Sed jam cedo brevitati temporis praesertim cum Tu Ille sis, qui 
praeclare agere malis, quam longa oratione celebrari, et apud illos
agam,
agam, qui Tuis eximiis, et praeclaris virtutibus incitati, hac dignitate 
Te potiri optabant, et ideo nihil restat aliud, quam ut connine totius 
Provinciae hujus Tuae Illustrissime Domine Comes Moderationi Clemen­
tissime creditae bonum solicitudini, ac protectioni Tuae quam impen­
sissime comendemus? Divinum exorantes Numen, ut omnibus successi- 
bus Tuis faveat, eos secundet, ac ut nobis Te Moderatore vitam usu 
avitarum constitutionum beatam quam diutissime agere liceat, stadium 
vitae Tuae prolonget, concedatque, ut, quem de imensa ejus bonitate 
in haereditario eminentis dignitatis subselio venerabundi intuemur, Is 
Patriae, — Is sibi, suisque, — Is et nobis sanus, atque sospes quam 
diutissime
V i v a t !
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D I C T I O
D O M I N I  O R D . V. C O M I T I S  A N T O N I I  K U K U L Y E V I C H
D I E
INTRODUCTIONIS NOMINE MAGISTRATUS COMITATENSIS
PRONUNCIATA,
ILLUSTRISSIME DOMINE COMES PERPETUE COMES! ET 
OFFICII SUPREMI COMITIS ADMINISTRATOR !
Q uo acerbiori vulnere tristissimus Excellentissimi Domini Supremi aa 
Perpetui Comitis Alexandri Erdòdy mortis casus omnium animos 
afflixerat, eo luculentiora hodiernae diei festivitas laetitiae nobis prae­
bet argumenta. Lugebamus ammissum Moderatorem, Protectorem, be­
nefactorem, amicum nostrum, in cujus dilectionem, dum viveret, ob 
multifaria ejus in nos beneficia, uno amore rapiebamur, in cujus morte 
ad tantae jacturae vel memoriam uno dolore conficimur.
Ast hodierna, quae nobis ter felix et fausta illuxit dies, et vulneri 
medellam adfert, et afflictos reficit, reereatque gaudio, dum Te Iliu- 
stristime Domine Comes! immensa Dei Providentia, ac immortali Au­
gustissimi Imperatoris ac Regis nostris clementissimi beneficio nobis 
praefici laeti cernimus, Te inquam Officii Supremi Comitis Administra­
torem nos nactos esse merito gratulamur.
Non Ego Illustrissime Domine Comes! Generis tui antiguitatem, 
non natalium Tuorum nobilitatem, dignitatem, splendoremque comme­
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morabo, nec Majorum Tuorum gloriosa acta, nec summos, quos in 
utraque Repubiica et gesserunt, et actu gerunt, Magistratus recensebo, 
vereor enim, ne haec tanquam praeclara Domini Ord. Notarii sensa 
11. DD. SS. et OO. exprimente dictione jam attacta, quae allo­
quia monumentis commendata, in luce, memoria, ac occulis omnium 
posita ignorari non possunt, repetendo innatam Tibi Illustrissime Domine 
Comes modestiam laedam -, ac ideo ad illud unice svave et peramaenum 
digredior vinculum, quod Te Illustrissime Domine Comes et Supreme 
Moderator Magistratui Provinciae hujus Varasdinensis publico curae atque 
moderationi Tuae clementer credito alligat.
Habes Illustrissime Domine Comes Magistratum primo Tui con­
spectu in amorem ac venerationem Tui abreptum, Teque tenerrime 
amantem, habes Magistratuales, qui collatorum per antecessores Tuos 
partimi ia illos ipsos, partim in illorum antenatos beneficiorum optime 
memores, gratitudinis suae sensa in Illustrem Personam Tuam effun­
dere anhelant, qui gloriam Tuam, Honorem Camitatus, laudabilem 
intra se harmoniam, conservationem Throni Regii et constitutionis 
Patriae, adaequatam justitiae administrationem, contribuentis plebis 
conservationem, orphanorum protectionem, omniumque fidei suae 
commissiorum accuratum effectum inter primas officiorum suorum par­
tes numerant, habes inquam tales atque eos, qui sub mansueto ac 
svavi piae memoriae Praedecessoris Tui spatio 17. annorum perdurante 
moderatione felicissimi vixerunt, atque in illo non tam Moderatorem, 
quam Patrem suum venerati sunt, qui tandem in Illustri Persona Tua 
adeo svavis memoriae Praedecessorem Tuum revivixisse non absque in­
timo solatii sensu conspiciunt, dum late diffusa singularium virtutum, 
animiqui Tui nobilissimarum dotum fama errecti, parem semet in Te 
Benefactorem, et Patrem consecutos esse nulli dubitant.
Hac itaque firmissima spe fraetus, tam meo, quam et dilectorum 
Commagistratualium meorum nomine Te Illustrissime Domine Comes 
et Supreme Moderator securum reddo, quod nos pono quoque justi 
et aecjui tenacissimos, expecturus sis, obsequemur profecto, vigilabi- 
inusque, ut honor et dignitas sub felici Inclytae Erdòdyorum gentis 
per saecula florescentis Provinciae hujus ultro quoque conservetur, 
Tui semitam duo taxat, qua incedemus ostende, nostrum vero hanc 
novitus terrere, atque non fatigari laboribus, et non deterreri difficul­
tatibus intererit, accedente svavi ac mansveta nobilique Magistratui ac­
comoda manuductione Tua nihil nobis tam molestum, quod non su­
perari, nihil tam implicatum, quod non expediri, nihil denique tam 
arduum futurum est, quod ad optatum finem publicae utpote felici­
tatis incrementum, et altissimi servitii Regii promotionem perduci ne­
queat.
Age proinde Illustrissime Domine Comes Supreme Moderator, at­
que clementer collatato Tibi Provinciam cum dignitatis, tum laboris 
plenam alacri animo auspicare, de qua adepta, quemadmodum Tibi 
Illustrissime Domine universi iterum iterurnqne ex animo gratulamur, 
Te ita una exoramus , ut pro more antenatoium Tuorum assiduus sis 
legum Custos, Jnsiitiaeque Cultor, quo singuli prius ejus sentiant pro­
videntiam, quam invocare cogantur praesidium, sicque cuncti eam, 
quam in Te votorum suorum collocarunt, metam se feliciter consecu­
tos cum solatio convincantur, ut Magistratuales curarum publicarum 
socios indefessos, et nutus etiam Tui observantissimos paterno amore, 
et innata Tibi, stirpique Tuae benevolentia prosequi, ac dum oppor­
tuna semet obtulerit occasio, ad aitiores quoque gradus modalitate 
Tibi cognita evehere, eosdernque alto ac potenti patrocinio Tuo fovere 
ac protegere, nos porro universos et singulos in juribus nostris, et 
quas antiquitas optimae styrpis singulo tribuit, quas posita per quem­
piam merita sibi ven dicant, honorum praerogativis aequa sorte tueri,
communem denique totius populi, et contribuentis plebis felicitatem 
promovere digneris. Fiet iiac ratione, ut si cuncta ea, quae indubia 
spe jam percipimus, reapse consecuta fuerint, procul remota omni 
aemulatione mutuus amor» unitumque in promovendo publico comodo 
studium firmiores adhuc in singulorum animis radices agat, atque ita 
felicitatem publicam, quam Clemeniissimus Dominus intendit, quam 
Fu anhelas, quam nos omnes ardentissimis volis expetimus, Te Duce, 
Tc Comite, Te Supremo Moderatore nostro nos quam certissime asse­
cutos esse gloriemur.
Nec restat aliud, nisi ut Clementissimo Principi, quod Divorum 
Pvegum Sacram voluntatem, et transcriptam clarissimae Erdodyorum 
Familiae hujus Provinciae haereditariam Supremi Comitis Dignitatem ia 
Excellentissimo Domino Comite Ministro J o s e p h o  E r d ödy  confir- 
mare, ac dignitatis hujus vicariam potestatem Tibi Illustrissime Domine 
Comes clementer concredere dignatus fuerit, gratias, quas possumus, 
maximas agamus; Tibi vero Illustrissime Domine Comes Supreme Mo­
derator longissima annorum serie deductam in terris incolumitatem, 
singularem hoc in munere, quod hodierna die adivisti, prosperitatem 
praecemur, Provinciam Universam Varasdinensem Praesidio, solicitii- 
dini, ac protectioni Tuae quam impensissime commendemus, ac de­
mum unanimiter conclamemus, ut, quem nos hodierna Die in Te ob­
tinuisse confidimus, P A T E R  P A T R I A E
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